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BarrierRegulation､以下 にTBRと略す) を立法化 した (理事会規



































































































手続に関する了解 (表 1のケース17)､船積み前検査に関する協定 (表 1
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は､上記手続を復活できる権利を留保していた｡
カナダの ｢ワインのボル ドー ･メドックの原産地表示事件｣(表 1の
ケース18)では､EC委員会は､｢ボル ドー ｣や ｢メドック｣の原産地表
示を保護するワイン･酒類の通商に関するEUとカナダの二国間協定の締
結の後､TBR手続を中断する決定をした｡この手続が中断にとどまった
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手続は中断される (規則第11条2項 (a))0




































































































































































































1.USA-Rulesof0riginforTextiles Federtessile 1996 USA Notice97/C351/ 03,O J6,22.ll.196 CommissionDecision97/162′EC,OJL 43,4.3.97 Ds8511
2.Brazil-Steel Eurofer 1997 Brazil Notice97/C197/02,OJ2,27.06.197 CommissionLDecision99/44′EC,OJL14′321.1.99
5.USA-Anti- Eurofer 197USA Notice97/C58′06,OJ CommissionDecision Ds136DumpingActof 14 98/277′EC,
1916 25.02.1997 OJL126/36,28.4.98
6.USA-CrossBorderMusicLicenslng ⅠMRO. 1997 USA Notice97/C177/03,OJ5,ll.06.197 CoⅠTlmissionDecision98/731/EC,OJL46′6022.12.98 Ds160
7.Argentina-Hides Cotance 1997 Argen血la Notice97′C59/05,OJ CommissionDecision Ds155andSksan , ′6, 98/618/EC,
FinishedLeather 26.02.1997 OJL295/46,4.ll.98
8.Brazi一Sorbitol CerestarBV 1998 Brazil Notic占98/C361′05,OJ/1324.ll.98 CommissionDecision2001/429′EC,OJL15330,08.6.201
9.Brazil-Textiles FebelteX 1998 Brazil Notice98/C63/02,OJ′2,27.02.198 CわmmissionDecision99/234/EC,OJIJ8622,30.3.99 Ds183
10.Chile-Swordfish ANAPA 1998 Chile Notice98/C215′02,OJ/2,10.7.98 CommissionDecision2000′296/EC,OJL96/97,18.4.000 Ds193
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■ 驚 環 葦 謀祭 ･軍1､邦子沖〆.Lil-,>{_i,'AT榔 柵単こく密計こJP箪萌索帯革幕張
12.Korea- EFPⅠA 199Korea No也ce99/C218′030J3, CommissionDecision2000/679/
Pharmaceuticals 30.7.99 EC,OJL281′18,07.ll.2000
13.Argentina-Textiles EurateX 1999 Argendna Nodce99′C340′110J70,27.ll.9 Ds77
14.Brazil-RegionalAicraft Dornier 1999 Brazil Notice99/C108/0,OJ3317.4.99 CommissionDecision2004/13/EC,OJⅠ｣′25,08.1.2004
15.Canada-Prosciu仕odiPrma CPP 1999■ Canada Notice99/C176/040J6,22.6.99
16.Colombia-Taxon1M trVehicles Volkswagen 2000 Colombia Notice2000′C236/05,OJ4,18.8.200 OJ2003L143/
-17.US-PreparedMusbrd FⅠCF 2001 USA Notice2001/C2 5′06,OJ5′06,01.8.20_1 OJ2002L195/7
18.Canada-Bordeaux CrVB 2002 CanadA Notice2002/C1406,OJ CommissionDecision2002/604′
Mddoc C124′06,25.05.202 EC,OJL195/72,24.07.2002
19.Korea-- CESA 2002 Korea Notice2002/818/EC,OJ CoⅠnmissionDecision2002′818′ Ds273
Shipbuilding C281/15,19.10.2002 EC,OJL281′15,19.0.2002
20.Turkey-Phamaceuticals EFPⅠA 2003 T∬key Notice2003′C31104,OJ/31.2.203
21.US-SubsidiesforOilseedProduc也on Eo且 2003 USA Notice2QO3′C5803,OJ/4,13.0.2003
22.Brazil-ImportBan BIPAVER 2004 Brazil Notice2004′CO3104,OJ CommissionDecision2005/388′
onRetreadedTyres CO3′02,07.01.004 EC,OJL128′71,2.05.2005
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